



Daftar Nama Responden Uji Coba  
No Nama KELAS KODE 
1 Ahmad Muhammad Novario III A UC_1 
2 BahrulUlum III A UC_2 
3 DanendraIlhamMaulana III A UC_3 
4 Dimas SetyoNugroho III A UC_4 
5 M. HilmiEmillul Fata III A UC_5 
6 M. FawazRiskiyanto III A UC_6 
7 Nur Haryanti III A UC_7 
8 NurSolehah III A UC_8 
9 SafaNajwahAlfreda III A UC_9 
10 Sultan Gibran Azzadham III A UC_10 
11 WisnuMaulanaApriliyansyah III A UC_11 
12 AyuNurLatifah III A UC_12 
13 Bilal Satriawan III A UC_13 
14 FatihaDanishaAra III A UC_14 
15 HarisKurniawan III A UC_15 
16 M. ShandyIrawan III A UC_16 
17 Mohammad Nur Ali Khashan III A UC_17 
18 NurulFirdaus III A UC_18 
19 Olivia RizkyRyadini III A UC_19 





Lampiran 2  
KISI-KISI UJI COBA TES PEMAHAMAN MATA 
PELAJARAN AKIDAH AKHLAK  
MATERI AKHLAK TERPUJI 
  
Sekolah:MI Muhammadiyah SarirejoJumlah: Soal:25 
Bentuk Soal:Pilihan GandaMapel : Akidah-Akhlak                   













































































INSTRUMEN TES UJI COBA UNTUK PEMAHAMAN MATA 
PELAJARAN AQIDAH AKHLAK MATERI AKHLAK TERPUJI 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang 
(x) pada salah satu jawaban a, b, atau c, yang anda anggap paling 
sesuai dengan keadaan yang ada 
1. Sikap rukun yaitu… 
a. sifat penuh permusuhan c. sifat penuh kebencian 
b. sifat penuh persahabatan 
2. Membantu orang lain yang dalam kesulitan disebut… 
a. tolong menolong 
b. jujur    c. rajin 
3. Perbuatan tolong menolong termasuk akhlak…. 
a. terpuji   c. buruk 
b. tercela 
4. Ciri-ciri hidup rukun adalah… 
a. berkelahi   c. memusuhi teman 
b.saling menyayangi 
5. Menolong harus dilakukan dengan…. 




Kelas  : 
6. Terhadap adik di rumah kamu harus.... 
a. memberi contoh yang baik  c. Tidak 
mempedulikannya 
b. mengganggunya 
7. Apa yang kamu lakukan jika adikmu mengalami kesulitan 
dalam mengerjakan tugas dari sekolah... 
a. membiarkannya  c.mengganggunya 
b. membantunya 
8. Jika ada tetangga yang sakit maka sikap kita adalah.... 
a. membiarkannya  c. Tidak mempedulikannya 
b. menjenguknya 
9. Jika kamu bertemu dengan teman di jalan, yang kamu lakukan 
adalah.... 
a. menghindar   c. Mengucapkan salam 
b. diam saja 
10. Bila melihat teman berkelahi kita harus... 
a. melerai   c. menyemangati 
b. menonton 
11. Ada teman kita tidak membawa pensil, sikap kita adalah… 
a. meminjami   c. diam saja 
b. pura-pura tidak tahu 
12. Bila ingin hidup tentram kita harus… 





13. Orang yang tidak menghormati dan menghargai orang lain 
akan… 
a. memiliki banyak teman 
b. disayangi semua orang 
c. ditinggalkan dan dijauhi teman 
14. Dengan teman sekelas tidak boleh… 
a. bertengkar   c. bermain 
b. bergurau 
15. Membantu teman saat ulangan merupakan tolong menolong 
dalam… 
a. kebaikan   c. kebajikan 
b. keburukan 
16. Kita harus tolong menolong dalam hal… 
a. merencanakan kejahatan c.kebaikan dan ketakwaan 
b. keburukan 
17. Bila melihat Ibu kerepotan kita harus… 
a. menyuruh pembantu  c. membantu ibu 
b. membiarkan Ibu 
18. Hidup rukun dapat dilakukan di… 
a. dimana saja   c. di sekolah saja 
b. di rumah saja  
19. Sikap yang dapat menyebabkan ketidakrukunan adalah… 
a. menang sendiri  c. menghargai 
b. pengertian 
 
20. Orang yang perlu ditolong adalah orang yang… 
a. membutuhkan  c. kaya 
b. pandai 
21. Dengan tolong menolong pekerjaan yang berat menjadi… 
a. semakin berat  c. Sulit 
b. lebih berat   d. ringan 
22. Jika terjadi pertengkaran dengan saudara, maka kalian 
harus… 
a. mendiamkan   c. Minta maaf 
b. menjauh   d.mendendam 
23. Anakyang tidakrukunmempunyai cirri sebagiberikut, 
kecuali… 
a. tidak mempunyai teman 
b.mudah marah 
c. senang bertengkar dengan orang lain 
d. segera meminta maaf bila berbuat salah 
24. Contoh tolong menolong dalam berbuat jahat adalah… 
a. meminjami buku catatan kepada teman 
b. memberi contekan teman saat ulangan 
c. mengantarkan tas teman yang ketinggalan 
d. membawakan buku guru ke kantor 
25. عتلاو...                                 ..ناودعلو مثلاا ىلع اونوا  
Ayat ini terdapat dalam surah.... 
a. Al-Baqarah ayat 2   c. Al-A’raf ayat 3 
b. An-Nisa ayat 5   d. Al-Maidah ayat 2 
 
 
Lampiran 4  
Validitas, Pengecoh, Tingkat Kesulitan Soal Uji Coba Pemahaman 












KISI-KISI SKALA INSTRUMEN UJI COBA PERILAKU 
PROSOSIAL 






























Kegiatan atau usaha 
yang dilakukan oleh 
beberapa orang untuk 









orang lain dengan 
mencerminkan atau 






Tingkah laku yang 
merefleksikan 
pertimbangan untuk 
tidak mementingkan diri 
sendiri demi kebaikan 
orang lain 
42,43,46,49  7,12,44,47 
Lampiran 6AngketUjiCobaPerilakuPrososial 
A. IDENTITAS RESPONDEN  
NAMA :  ................................................................... 
KELAS :  ................................................................... 
NO. ABSEN :  ................................................................... 
B. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Bacalahpertanyaan-pertanyaaan di 
bawahinidengancermatsebelum anda menjawabnya. 
2. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban a, b,c 
atau d, yang anda anggap paling sesuai dengan keadaan 
yang ada, yaitu :  
a. Selalu   : terus menerus dilakukan 
   (100%) 
b. Sering   : dilakukan tidak sampai 
terus    menerus (75%) 
c. Kadang-kadang : pernah dilakukan sesekali 
   (25%) 
d. Hampir tidak pernah : hampir tidak pernah  
   dilakukan (-10%) 
3. Kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 
sangat membantu penulisan skripsi kami. 
4. Anda tidak perluragu-ragudenganjawabananda, 
karenakerahasiannyadijaminolehpenulis.  
5. Jawaban andatidakakanmempengaruhinilaidalamraport. 
 
 
1. Saya bersedia bekerja sama dengan orang yang kemampuannya 
kurang  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
2. Saya lebih suka mengerjakan tugas sendiri  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
3. Saya suka membantu teman yang tidak bisa menyelesaikan tugas 
matematika  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
4.  Saya suka meminjamkan sesuatu kepada teman yang 
membutuhkan  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
5. Saya mau bekerjasama dengan siapapun  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
6. Saya suka berbagi makanan dengan teman-teman saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
7. Saya tidak peduli melihat teman yang jatuh dari sepeda  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
8. Saya tidak suka barang-barang pribadi saya dipinjam teman  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
9. Saya tidak peduli seandainya ada teman yang menangis bila itu 
bukan teman baik saya. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
10. Saya senang memberikan jajan yang saya beli dari kantin pada 
teman-teman saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
11. Saya kurang suka memberikan motivasi kepada teman  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
12. Setelah membantu teman yang sedang susah, saya sering 
mengharapkan sesuatu dari teman saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
13. Saya memberikan ucapan selamat kepada teman saya yang 
mendapatkan ranking di kelas  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
14. Saya tidak mau berbagi pengetahuan yang saya miliki  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
15. Saya tidak suka bekerjasama dengan teman-teman karena mereka 
suka mengganggu saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
16. Saya tidak suka ada teman yang meminta bantuan kepada saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
17. Semangat belajar saya meningkat apabila saya berbagi ilmu 
pengetahuan dengan teman-teman  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
18. Saya merasa kurang nyaman apabila membantu orang yang baru 
saya kenal  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
19. Saya suka membantu teman saat dia tidak bisa mengerjakan PR 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
 
 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
20. Saya suka memberikan makanan yang saya miliki tanpa teman 
meminta  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
21. Saya pura-pura tidak tahu apabila ada teman yang membutuhkan 
pertolongan  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
22. Saya membantu teman satu kelompok belajar saya apabila saya 
sudah selesai mengerjakan tugas saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
23. Saya tidak suka jika ada teman yang meminta sesuatu yang saya 
miliki  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
24. Saya suka membantu teman yang kesusahan walaupun bukan 
teman dekat saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
25. Saya langsung pulang saat diajak bekerja kelompok  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
26. Saya berbagi buku paket dengan teman satu meja saya saat ia 
tidak membawa  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
27. Saya sengaja berangkat siang saat hari piket saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
 
28. Saat pergantian jam pelajaran saya menghapus papan tulis 
dengan senang hati  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
29. Saya akan memberikan jajan kepada teman saya, asalkan ia juga 
memberikan jajan kepada saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
30. Saya tidak suka bekerjasama dengan teman yang kurang pandai 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
31. Saat saya bisa mengerjakan soal matematika, saya akan 
membantu teman saya yang meminta bantuan saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
32. Saya tidak tega melihat teman saya kesakitan 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
33. Saya berangkat lebih pagi saat jadwal saya piket 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
34. Saya tetap meneruskan belajar ketika ibu terlihat kerepotan 
membereskan rumah. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
35. Saya menjual buku pelajaran yang 
sudahtidakterpakaidaripadamenyumbangkannyakepantiasuhan. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
36. Saya tidak memberikan uang ketika ada pengamen. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
 
 
37. Saya ikut merasa senang jika melihat teman saya mendapat juara 
walaupun saya sendiri kalah dalam perlombaan yang sama. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
38. Saya merasa kurang senang jika melihat teman yang menangis di 
dalam kelas karena merasa dia cengeng 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
39. Bagi saya makan di dekat orang yang sedang berpuasa itu biasa 
saja 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 




a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
41. Saya akan menghindari orang yang sedih 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
42. Saya memilih tidak menonton  televisi ketika kakak sedang 
belajar 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
43. Saya memberikan uang jajan saya kepada pengemis, meskipun 
nanti saya tidak jajan 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
44. Saya akan menyetel lagu kesukaan saya dengan keras meskipun 
tetangga sedang sakit 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
 45. Saya ikut panik mencari barang teman saya yang hilang 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
46. Saya tidak masalah bertukar  tempat duduk di belakang dengan 
teman saya yang bermata minus 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
47. Saya marah dan meminta ganti seandainya ada teman yang 
merusak alat tulis saya. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
48. Saya memberikan sebagian uang saku saya jika saya melihat 
teman sedih karena tidak membawa uang jajan. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
49. Saya akan menyapu ruang kelas, ketika teman yang sedang piket 
terlambat atau tidak masuk sekolah. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering                              d. Tidak Pernah 
50. Saya akan membantu teman yang pernah membantu saya 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 












Uji Reliabilitas Uji Coba Angket Perilaku Prososial Siswa MI Muhammadiyah Sarirejo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
2 1 1 1 1 2 4 2 1 4 3 2 2 4 1 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 2 1 4 2 2
3 4 1 1 3 4 3 3 4 4 4 1 1 4 2 4 4 4 2 1 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 3
4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4
5 2 3 4 4 4 3 3 4 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 1 4 1 4 3 2 1
6 4 1 3 1 4 3 4 3 4 4 1 1 4 4 2 4 2 4 1 2 4 1 2 2 2 4 1 4 1 2
7 1 4 1 4 1 4 4 3 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4
8 1 3 1 1 4 2 3 2 1 4 1 1 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 1 1 1 4 1 4 2 1
9 1 3 1 4 4 4 2 4 1 4 1 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 1
10 4 2 1 3 4 1 4 4 4 4 3 1 3 2 2 4 2 4 2 1 4 3 4 1 4 3 3 2 1 4
11 3 3 1 1 4 3 4 4 3 4 3 2 4 1 2 3 2 3 3 2 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1
12 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 1 1 3 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
13 2 2 3 4 4 3 4 4 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3
14 3 2 3 1 4 4 3 4 3 2 1 3 4 4 2 3 2 2 2 4 3 2 3 4 1 4 1 4 3 3
15 4 4 1 3 3 3 1 4 4 4 2 1 4 1 1 4 1 3 4 4 2 2 4 2 2 2 3 1 2 3
16 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
17 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 2 4 1 4 4 4 1 2 4 1 4 4 4 1 4
18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 1 2 3 4 4 2 4 3 1 1 2 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 1 3 2 4 2 4 4 2 4
20 2 3 2 2 2 2 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4
korelasi 0,119 -0,036 -0,253 -0,06 -0,37 0 -0,2 -0,17 0,217 0,413 0,171 0,151 0,393 -0,21 -0,04 1 -0,121 0,2336 0,039 -0,115 0 0,3078 0,40442 0,166834 0,218345 0,276916 -0,05893 -0,16052 0,257556 0,224733
r tabel 0,361
Validitas V TV TV TV TV V TV TV V V TV V V TV TV V TV V V TV V V V V V V TV TV V V










31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 total
4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 171
1 3 3 1 4 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 131
1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 150
3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 1 2 4 2 2 1 2 2 2 145
4 3 4 4 4 2 3 2 4 2 4 3 2 4 1 1 3 1 4 2 141
3 4 4 3 2 4 4 1 1 2 2 2 1 4 1 3 2 4 3 1 130
1 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1 1 4 4 4 1 1 4 4 1 150
1 2 3 1 1 1 4 1 1 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 121
1 4 4 1 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 153
1 4 3 1 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 148
1 4 4 1 2 3 3 2 1 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 128
1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 164
3 3 4 3 4 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 1 4 2 2 2 151
3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 153
1 3 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 1 3 2 126
3 3 3 3 4 4 2 4 4 2 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 157
1 4 4 1 1 4 2 1 4 4 4 1 3 4 4 4 1 4 4 1 147
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 192
3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 1 3 2 2 2 138
2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 156
-0,25288 0,131081 0,09245 -0,25288 0,15488 0,293972 -0,07139 0,097037 -0,06169 -0,24112 -0,14479 0,03479 0,118678 0,043105 0,06322 0,065122 0,03479 0,142784 -0,09245 0,170996
TV V V TV V V TV V TV TV TV V V V V V V V TV V




Daftar Nama Responden 
No Nama Kelas Kode 
1 Ahmad Muhammad Novario III A R_1 
2 BahrulUlum III A R_2 
3 DanendraIlhamMaulana III A R_3 
4 Dimas SetyoNugroho III A R_4 
5 M. HilmiEmillul Fata III A R_5 
6 M. FawazRiskiyanto III A R_6 
7 Nur Haryanti III A R_7 
8 NurSolehah III A R_8 
9 SafaNajwahAlfreda III A R_9 
10 Sultan Gibran Azzadham III A R_10 
11 WisnuMaulanaApriliyansyah III A R_11 
12 AyuNurLatifah III A R_12 
13 Bilal Satriawan III A R_13 
14 FatihaDanishaAra III A R_14 
15 HarisKurniawan III A R_15 
16 M. ShandyIrawan III A R_16 
17 Mohammad Nur Ali Khashan III A R_17 
18 NurulFirdaus III A R_18 
19 Olivia RizkyRyadini III A R_19 
20 SaviraEkaAz-Zahra III A R_20 
21 ViskaWahyuNingtyas III A R_21 
22 YudhistiraArdiDiotama III A R_22 
23 AdityaAkhyarPratama III A R_23 
24 EustaciaNajmiLatifa III A R_24 
25 Lailatul Octavia III A R_25 
26 Nabila Ulya III A R_26 
27 RifaldiDjunaedi III A R_27 
28 AnnidaFauziyyahUlya III B R_28 
29 ClarasyifaQurodthaA'yuna III B R_29 
30 FadiyatulAfroh III B R_30 
31 M. Farellino Nail Farouq III B R_31 
32 M. WildanMahdianSodiqi III B R_32 
33 M.NauvalTriansyah III B R_33 
34 Nabila Olga RahmaPutri III B R_34 
35 NurRifaRamadhani III B R_35 
36 QurrotunAini III B R_36 
37 SeptiaMalikha Zahra III B R_37 
38 SyamitaAuliaHaq III B R_38 
39 Aisyah Adinda Putri III B R_39 
40 AkhmadZainHibatullah III B R_40 
41 David AdiPratama III B R_41 
42 ErtikaAyuAnggraeni III B R_42 
43 LutvianaWindaDewi III B R_43 
44 M. GilangCandraPrasetya III B R_44 
45 M. KhoirulAzmi III B R_45 
46 M. Tegar Panji Islami III B R_46 
47 Nadine AprilidantiPutriSugarda III B R_47 
48 ShofaIshmatusSanaya III B R_48 
49 Widjayanti III B R_49 
50 FazrielCahyaMunggaran III B R_50 
51 ZidnaNafisa III B R_51 
52 MelaniCahyaningrum III B R_52 






 KISI-KISI PEMAHAMAN MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK  
MATERI AKHLAK TERPUJI 
 
Sekolah  :MI Muhammadiyah Sarirejo Jumlah Soal : 20 
Mata pelajaran :Akidah Akhlak Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Kurikulum Acuan :KTSP  



















 Siswa dapat 
menjelaskan tentang  







 Siswa dapat 
menyebutkan contoh 
sikap rukun dan 
tolong menolongdi 
lingkungan keluarga, 
tetangga dan sekolah 
6,7,8,9,10,1
1,17 
 Siswa dapat 
menyebutkan 

















INSTRUMEN TES UNTUK PEMAHAMAN MATA PELAJARAN 
AQIDAH AKHLAK MATERI AKHLAK TERPUJI 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang 
(x) pada salah satu jawaban a, b, atau c, yang anda anggap paling 
benar. 
1. Sikap rukun yaitu… 
a. sifat penuh permusuhan c. sifat penuh kebencian 
b. sifat penuh persahabatan 
2. Ciri-ciri hidup rukun adalah… 
a. berkelahi   c. memusuhi teman 
b.saling menyayangi 
3. Menolong harus dilakukan dengan…. 
a. terpaksa   c. ikhlas 
b. marah-marah 
4. Apa yang kamu lakukan jika adikmu mengalami kesulitan 
dalam mengerjakan tugas dari sekolah... 
a. membiarkannya  c.mengganggunya 
b. membantunya 
 
Nama       : 
No.Absen  : 
5. Jika ada tetangga yang sakit maka sikap kita adalah.... 
a. membiarkannya  c. Tidak mempedulikannya 
b. menjenguknya 
6. Bila melihat teman berkelahi kita harus... 
a. melerai   c. menyemangati 
b. menonton 
7. Ada teman kita tidak membawa pensil, sikap kita adalah… 
a. meminjami   c. diam saja 
b. pura-pura tidak tahu 
8. Orang yang tidak menghormati dan menghargai orang lain 
akan… 
a. memiliki banyak teman 
b. disayangi semua orang 
c. ditinggalkan dan dijauhi teman 
9. Dengan teman sekelas tidak boleh… 
a. bertengkar   c. bermain 
b. bergurau 
10. Membantu teman saat ulangan merupakan tolong menolong 
dalam… 
a. kebaikan   c. kebajikan 
b. keburukan 
11. Kita harus tolong menolong dalam hal… 





12. Bila melihat Ibu kerepotan kita harus… 
a. menyuruh pembantu  c. membantu ibu 
b. membiarkan Ibu 
13. Hidup rukun dapat dilakukan di… 
a. dimana saja   c. di sekolah saja 
b. di rumah saja  
14. Sikap yang dapat menyebabkan ketidakrukunan adalah… 
a. menang sendiri  c. menghargai 
b. pengertian 
15. Orang yang perlu ditolong adalah orang yang… 
a. membutuhkan  c. kaya 
b. pandai 
16. Dengan tolong menolong pekerjaan yang berat menjadi… 
a. semakin berat  c. Sulit 
b. ringan 
17. Jika terjadi pertengkaran dengan saudara, maka kalian 
harus… 
a. mendiamkan   c. Minta maaf 
b. menjauh     
18. Anakyang tidak rukun mempunyai cirri sebagai berikut, 
kecuali… 
a. tidak mempunyai teman 
b.mudah marah 
c. segera meminta maaf bila berbuat salah 
 
19. Contoh tolong menolong dalam berbuat jahat adalah… 
a. meminjami buku catatan kepada teman 
b. memberi contekan teman saat ulangan 
c. mengantarkan tas teman yang ketinggalan 
20.                   ..ناودعلو مثلاا ىلع اونواعتلاو...                
Ayat ini terdapat dalam surah.... 
a. Al-Baqarah ayat 2   c. Al-A’raf ayat 3 

















KISI-KISI ANGKET PROSOSIAL 















Berbagi Membagi sesuatu bersama 5,7,9 21,23,27 
Menolong 





Kegiatan atau usaha yang 
dilakukan oleh beberapa orang 
untuk mencapai tujuan sama 
 1,8,12  24,25,4 
Empati 
Sebuah respon afektif seolah 
mengalami sendiri pengalaman-
pengalaman emosi orang lain 
dengan mencerminkan atau 
meniru emosi tersebut 
3,11,13 18,20,29 
Altruisme 
Tingkah laku yang 
merefleksikan pertimbangan 
untuk tidak mementingkan diri 
sendiri demi kebaikan orang lain 





A. IDENTITAS RESPONDEN  
NAMA :  ................................................................... 
KELAS :  ................................................................... 
NO. ABSEN :  ................................................................... 
B. PETUNJUK PENGISIAN  
6. Bacalahpertanyaan-pertanyaaan di 
bawahinidengancermatsebelum anda menjawabnya. 
7. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban a, b,c 
atau d, yang anda anggap paling sesuai dengan keadaan 
yang ada, yaitu :  
e. Selalu   : terus menerus dilakukan 
   (100%) 
f. Sering   : dilakukan tidak sampai 
terus    menerus (75%) 
g. Kadang-kadang : pernah dilakukan sesekali 
   (25%) 
h. Hampir tidak pernah : hampir tidak pernah  
   dilakukan (-10%) 
8. Kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 
sangat membantu penulisan skripsi kami. 
9. Anda tidak perluragu-ragudenganjawabananda, 
karenakerahasiannyadijaminolehpenulis.  
10. Jawaban andatidakakanmempengaruhinilaidalamraport. 
1. Saya bersedia bekerja sama dengan teman yang kemampuannya 
kurang 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
2. Saya suka membantu teman yang tidak bisa menyelesaikan tugas 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
3. Saya ikut panik mencari barang teman saya yang hilang  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
4. Saya lebih banyak diam saat kerja kelompok 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
5. Saya senang memberikan jajan yang saya beli dari kantin pada 
teman-teman saya  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
6. Saya membantu membawakan barang Bu Guru ketika beliau 
terlihat kerepotan membawa banyak barang ke kelas 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
7. Saya memberikan sebagian uang saku saya jika saya melihat 
teman sedih karena tidak membawa uang jajan. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
8. Saya membantu teman satu kelompok belajar saya apabila saya 
sudah selesai mengerjakan tugas saya 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
 
 
9. Saya berbagi buku paket dengan teman satu meja saya saat ia 
tidak membawa 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
10. Saat pergantian jam pelajaran saya menghapus papan tulis 
dengan senang hati 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
11. Saya tidak tega melihat teman saya kesakitan 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
12. Saya berangkat lebih pagi saat jadwal saya piket 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
13. Saya ikut merasa senang jika melihat teman saya mendapat juara 
walaupun saya sendiri kalah dalam perlombaan yang sama. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
14. Saya memilih tidak menonton acara kesukaan saya di televisi 
ketika kakak sedang belajar 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
15. Saya memberikan uang jajan saya kepada pengemis, meskipun 
nanti saya tidak jajan 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
16. Saya akan membantu teman yang pernah membantu saya 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
17. Saya akan menyetel lagu kesukaan saya dengan keras meskipun 
tetangga sedang sakit 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
18. Saya akan menghindari orang yang sedih 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
19. Saya tidak akan makan meskipun sangat lapar, ketika disebelah 
saya sedang puasa 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
20. Saya merasa kurang senang jika melihat teman yang menangis di 
dalam kelas karena berisik 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
21. Saya menjual buku pelajaran yang 
sudahtidakterpakaidaripadamenyumbangkannyakepantiasuhan. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
22. Saya tetap meminta Ibu mengantar ke Sekolah meskipun Ibu 
sedang repot 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
23. Saya akan memberikan jajan kepada teman saya, asalkan ia juga 
memberikan jajan kepada saya 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 





24. Saya sengaja berangkat siang saat hari piket saya 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
25. Saya langsung pulang saat diajak bekerja kelompok 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
26. Saya pura-pura tidak tahu apabila ada teman yang kesulitan 
mengambil pensil yang jatuh di bawah meja saya 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
27. Saya marah dan meminta ganti seandainya ada teman yang 
merusak alat tulis saya. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
28. Setelah membantu teman yang sedang susah, saya sering 
mengharapkan sesuatu dari teman saya 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
29. Saya tidak peduli seandainya ada teman yang menangis bila itu 
bukan teman baik saya. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
30. Saya tidak mau bertukar tempat duduk ke belakang meskipun ada 
teman saya yang duduk di belakang tidak bisa melihat dengan 
jelas tulisan di papan tulis 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
lampiran 13 
Daftar Nilai Tes Pemahaman Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
No Responden Nilai  No Responden Nilai 
1 R_1 80 28 R_28 90 
2 R_2 80 29 R_29 75 
3 R_3 65 30 R_30 90 
4 R_4 70 31 R_31 85 
5 R_5 80 32 R_32 90 
6 R_6 85 33 R_33 90 
7 R_7 65 34 R_34 85 
8 R_8 75 35 R_35 90 
9 R_9 80 36 R_36 90 
10 R_10 80 37 R_37 75 
11 R_11 80 38 R_38 90 
12 R_12 70 39 R_39 75 
13 R_13 70 40 R_40 75 
14 R_14 70 41 R_41 65 
15 R_15 65 42 R_42 95 
16 R_16 80 43 R_43 80 
17 R_17 70 44 R_44 95 
18 R_18 85 45 R_45 85 
19 R_19 85 46 R_46 95 
20 R_20 80 47 R_47 70 
21 R_21 75 48 R_48 80 
22 R_22 75 49 R_49 95 
23 R_23 85 50 R_50 95 
24 R_24 85 51 R_51 75 
25 R_25 85 52 R_52 70 
26 R_26 70 53 R_53 95 
27 R_27 65 Jumlah  4250 
 
 
Lampiran 14  
DaftarSkorAngketPrososial 
No Responden Skor No Responden Skor 
1 R_1 99 28 R_28 83 
2 R_2 92 29 R_29 87 
3 R_3 76 30 R_30 95 
4 R_4 88 31 R_31 84 
5 R_5 74 32 R_32 92 
6 R_6 104 33 R_33 100 
7 R_7 85 34 R_34 88 
8 R_8 84 35 R_35 85 
9 R_9 98 36 R_36 98 
10 R_10 85 37 R_37 94 
11 R_11 98 38 R_38 89 
12 R_12 86 39 R_39 90 
13 R_13 64 40 R_40 87 
14 R_14 99 41 R_41 85 
15 R_15 67 42 R_42 86 
16 R_16 88 43 R_43 90 
17 R_17 80 44 R_44 95 
18 R_18 100 45 R_45 87 
19 R_19 107 46 R_46 100 
20 R_20 111 47 R_47 86 
21 R_21 99 48 R_48 82 
22 R_22 91 49 R_49 81 
23 R_23 87 50 R_50 108 
24 R_24 107 51 R_51 94 
25 R_25 87 52 R_52 92 
26 R_26 108 53 R_53 108 
27 R_27 87 Jumlah 4817 
 
Lampiran 15  
Koefisien Korelasi  dan Regresi 
PengaruhPemahamanAkidahAkhlakterhadapPerilakuPrososial 





R_1 80 99 6400 9801 7920 
R_2 80 92 6400 8464 7360 
R_3 65 76 4225 5776 4940 
R_4 70 88 4900 7744 6160 
R_5 80 74 6400 5476 5920 
R_6 85 104 7225 10816 8840 
R_7 65 85 4225 7225 5525 
R_8 75 84 5625 7056 6300 
R_9 80 98 6400 9604 7840 
R_10 80 85 6400 7225 6800 
R_11 80 98 6400 9604 7840 
R_12 70 86 4900 7396 6020 
R_13 70 64 4900 4096 4480 
R_14 70 99 4900 9801 6930 
R_15 65 67 4225 4489 4355 
R_16 80 88 6400 7744 7040 
R_17 70 80 4900 6400 5600 
R_18 85 100 7225 10000 8500 
R_19 85 107 7225 11449 9095 
R_20 80 111 6400 12321 8880 
R_21 75 99 5625 9801 7425 
R_22 75 91 5625 8281 6825 
R_23 85 87 7225 7569 7395 
R_24 85 107 7225 11449 9095 
R_25 85 87 7225 7569 7395 
R_26 70 108 4900 11664 7560 
 
 
R_27 65 87 4225 7569 5655 
R_28 90 83 8100 6889 7470 
R_29 75 87 5625 7569 6525 
R_30 90 95 8100 9025 8550 
R_31 85 84 7225 7056 7140 
R_32 90 92 8100 8464 8280 
R_33 90 100 8100 10000 9000 
R_34 85 88 7225 7744 7480 
R_35 90 85 8100 7225 7650 
R_36 90 98 8100 9604 8820 
R_37 75 94 5625 8836 7050 
R_38 90 89 8100 7921 8010 
R_39 75 90 5625 8100 6750 
R_40 75 87 5625 7569 6525 
R_41 65 85 4225 7225 5525 
R_42 95 86 9025 7396 8170 
R_43 80 90 6400 8100 7200 
R_44 95 95 9025 9025 9025 
R_45 85 87 7225 7569 7395 
R_46 95 100 9025 10000 9500 
R_47 70 86 4900 7396 6020 
R_48 80 82 6400 6724 6560 
R_49 95 81 9025 6561 7695 
R_50 95 108 9025 11664 10260 
R_51 75 94 5625 8836 7050 
R_52 70 92 4900 8464 6440 
R_53 95 108 9025 11664 10260 
Jumlah 4250 4817 345200 443015 388045 
Rata-Rata 80.1887 90.8868 6513.21 8358.77 7321.6 




























































Lampiran 20 Tabel Uji Normalitas Pemahaman Mata Pelajaran 
Aqidah Akhlak (variabel X) 
No X F Fkum Zi Tabel Z F(z) S(z) F(z)-S(z) 
1 65 5 5 -1.66734 0.4515 0.0485 0.09434 0.04584 
2 70 8 13 -1.11847 0.3665 0.1335 0.245283 0.111783 
3 75 8 21 -0.56959 0.2123 0.2877 0.396226 0.108526 
4 80 10 31 -0.02071 0.008 0.508 0.584906 0.076906 
5 85 9 40 0.528164 0.1985 0.6985 0.754717 0.056217 
6 90 7 47 1.077041 0.3577 0.8577 0.886792 0.029092 
7 95 6 53 1.625918 0.4474 0.9474 1 0.0526 
  53     Lhitung 0.111783 
       Ltabel 0.121701 














Lampiran 21 Tabel Uji Normalitas perilaku Prososial (variabel Y) 
No X F Fkum Zi Tabel Z F(z) S(z) F(z)-S(z) 
1 64 1 1 -2.71094 0.4966 0.0034 0.018868 0.015468 
2 67 1 2 -2.40846 0.4918 0.0082 0.037736 0.029536 
3 74 1 3 -1.70266 0.4554 0.0446 0.056604 0.012004 
4 76 1 4 -1.501 0.4332 0.0668 0.075472 0.008672 
5 80 1 5 -1.09769 0.3821 0.1179 0.09434 0.02356 
6 81 1 6 -0.99686 0.3389 0.1611 0.113208 0.047892 
7 82 1 7 -0.89604 0.3133 0.1867 0.132075 0.054625 
8 83 1 8 -0.79521 0.2852 0.2148 0.150943 0.063857 
9 84 2 10 -0.69438 0.2549 0.2451 0.188679 0.056421 
10 85 4 14 -0.59355 0.2224 0.2776 0.264151 0.013449 
11 86 3 17 -0.49273 0.1879 0.3121 0.320755 0.008655 
12 87 6 23 -0.3919 0.1517 0.3483 0.433962 0.085662 
13 88 3 26 -0.29107 0.1141 0.3859 0.490566 0.104666 
14 89 1 27 -0.19024 0.0753 0.4247 0.509434 0.084734 
15 90 2 29 -0.08941 0.0319 0.5319 0.54717 0.01527 
16 91 1 30 0.011414 0.004 0.504 0.566038 0.062038 
17 92 3 33 0.112242 0.0438 0.5438 0.622642 0.078842 
18 94 2 35 0.313898 0.1217 0.6217 0.660377 0.038677 
19 95 2 37 0.414726 0.1591 0.6591 0.698113 0.039013 
20 98 3 40 0.71721 0.2611 0.7611 0.754717 0.006383 
21 99 3 43 0.818038 0.291 0.791 0.811321 0.020321 
22 100 3 46 0.918866 0.3186 0.8186 0.867925 0.049325 
23 104 1 47 1.322177 0.4066 0.9066 0.886792 0.019808 
24 107 2 49 1.624661 0.4474 0.9474 0.924528 0.022872 
25 108 3 52 1.725489 0.4573 0.9573 0.981132 0.023832 
26 111 1 53 2.027972 0.4783 0.9783 1 0.0217 
  53       
       Lhitung 0.104666 
       Ltabel 0.121701 





Lampiran 22 Tabel Penolong JKE 
NO X k n Y Y
2




32284 160000 284 
R_7 65 85 7225 
R_15 65 67 4489 
R_27 65 87 7569 




62961 494209 1184,875 
R_12 70 86 7396 
R_13 70 64 4096 
R_14 70 99 9801 
R_17 70 80 6400 
R_26 70 108 11664 
R_47 70 86 7396 




66048 527076 163,5 
R_21 75 99 9801 
R_22 75 91 8281 
R_29 75 87 7569 
R_37 75 94 8836 
R_39 75 90 8100 
R_40 75 87 7569 




85063 840889 974,1 
R_2 80 92 8464 
R_5 80 74 5476 
R_9 80 98 9604 
R_10 80 85 7225 
R_11 80 98 9604 
R_16 80 88 7744 
R_20 80 111 12321 
R_43 80 90 8100 




81221 724201 754,2222222 
R_18 85 100 10000 
NO X k n Y Y
2
 ∑Y2 (∑Y)2 ∑Y2 - (∑Y)2/n 
R_19 85 107 11449 
R_23 85 87 7569 
R_24 85 107 11449 
R_25 85 87 7569 
R_31 85 84 7056 
R_34 85 88 7744 




6889 412164 -51991,57143 
R_30 90 95 9025 
R_32 90 92 8464 
R_33 90 100 10000 
R_35 90 85 7225 
R_36 90 98 9604 




56310 334084 629,3333333 
R_44 95 95 9025 
R_46 95 100 10000 
R_49 95 81 6561 
R_50 95 108 11664 
R_53 95 108 11664 
jumlah 4250 7 53 4817 443015 390776 3492623 -48001,54087 
 
